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ABSTRAKSI 
Harga diri merupakan suatu penilaian tentang diri sendiri yang harus 
dimiliki oleh setiap remaja akhir, termasuk anggota modem dance. Hal ini 
dikarenakan dengan memiliki harga diri yang positif akan membangkitkan rasa 
keyakinan pada kemampuan diri sendiri, sehingga hal ini sering dikaitkan dengan 
bagaimana remaja akhir memandang bentuk tubuhnya sendiri atau yang dikenal 
dengan istilah citra tubuh. Dengan bentuk tubuh yang ideal tentu sangat 
menunjang penampilan remaja akhir yang mengikuti modem dance diatas 
panggung sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi harga diri yang tinggi. Oleh 
karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara empiris sejauh mana 
hubungan antara citra tubuh dengan harga diri pada remaja akhir yang mengikuti 
modem dance. 
Subjek penelitian (N=35) adalah mahasiswa yang mengikuti modem dance 
yang berusia antara 18 sampai 21 tahun di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan kriteria subjek 
menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket yang terdiri dari Skala Harga Diri dan Skala Citra 
Tubuh yang dibuat berdasarkan Skala Likert, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson 
dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for windows versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.966 dengan 
p = 0,000 (p < 0,05) yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara citra tubuh dengan harga diri pada remaja akhir yang mengikuti modem 
dance. Semakin tinggi citra tubuh subjek maka semakin tinggi pula harga dirinya 
sebaliknya semakin rendah citra tubuh subjek maka semakin rendah pula harga 
dirinya. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian subjek penelitian 
memiliki harga diri yang tergolong kategori tinggi ( 45,7 %) dan kategori sedang 
( 40 % ), begitu juga dengan citra tubuh subjek penelitian yang sebagian besar 
tergolong dalam kategori tinggi (51,4 %) dan kategori sedang (37, 1 %). 
Katakunci: 
Harga diri, citra tubuh, remaja akhir. 
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